
























（Cristina Fernández de Kirchner）大統領（2007－15）の下で、債務返済問題などをめぐって
強硬な反米外交を展開しているのですが、その背景には1970年代にアルゼンチンに根強かった
特別寄稿







































































































































































































































































































































一層重視していたといってよいでしょう（Bufano y Lotersztain, 2010：62）。このことは階級調
和を重視する伝統的ペロニズムとは相い容れない発想でした。
　これらの相違点に加え、ペンロが武闘路線を否定したことから、モントネーロスはペロンと

































　「母親の会」のより具体的な反対の論拠はその機関紙の85年 1 月号（Las MADRES de la 
























































MADRES de la plaza de mayo, octubre de 1989）。また、ペンタゴンの西半球における麻薬対策
の一環として、アルゼンチン軍部による取り締まりが期待され、90年にメネム大統領が「軍隊
は武装グループの結成や活動に備え、それを阻止することができる」とする行政命令392号に
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